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宇野恵子・岡田初恵 ・岸本光代 ・林暁紅・蒋 穎
な技術にどの程度日本の学生と差があるのかは不明で
























































































□日本(n=33) □中国(n=59) 評価基準 B 指荘助言でできるC できない
日本 中国
技術項目 1.0 15 20 25 3.0 A B C A B C 
I 鼻















摂取•消致エネルギーの鉢定 2.30 14 15 4 27 24 8 232 
対象に応じた食事のエ夫と援助
2.45 17 14 2 35 22 1 2・g 
経管栄投 209 2.73] * ， 18 6 43 16 
゜便器尿器での援助介助（自然排泄） 258 22 8 3 46 1 1 278 
失禁の世話 2.39 18 10 5 24 32 3 2.36 
留槌カテーテルの管理
209 
268 ]* 8 20 5 42 15 2 
浣腸（グリセリン） lB8 2.76 ]* 5 19 ， 46 10 2 排， 浣腸（石鹸その他） 1 1 148 2A7 ] ＊ 3 10 20 29 27 2 





246 ]* 5 19 ， 29 28 2 
摘便 l61 2.07 J * 2 17 14 14 34 10 
人工肛門造設者の看設
I 1 48 
?22 ]＊ 
゜
16 17 17 38 4 
留骰カテーテルの挿入 I64 233 J * 3 15 15 22 32 3 
活 ポディメ カニクスを活用した体位変換
動
2.66 2.8  J * 29 4 
゜
41 16 2 
移送 （車椅子 ストレ ッチャ ー ベッド） 2.59 288 J * 29 4 
゜
36 22 l 
［ 移動 （車椅子⇔ベソ ド） 2.67 23 ， 1 35 23 l 2.58 
助 移動（ストレッチャ ー⇔ペッド）
2.70 24 8 1 37 21 1 2.61 
闊 関節可動域訓練 233 13 18 2 33 26 
゜
256 
入浴介助． シャワー介助 285 J * 28 5 
゜
32 24 3 
i`9、主糸t 2.49 
部分清拭、部分浴（手浴足浴） 263 294 ]＊ 32 
゜
1 40 16 3 
衣
陰部洗浄 2.91 30 3 
゜
53 4 2 
生 2.86 
I 誓 全身消拭
2.91 J * 30 3 
゜
25 26 8 2.29 
洗髪整製 2.64 2.91 J * 31 1 1 40 17 2 
寝衣交換などの衣生活の援助 288 29 4 
゜
49 ， 1 2.81 
誓 酸素吸入（マスク，カニューラ）
2.42 
283 ]* 16 15 2 49 10 
゜口腔内吸引 203 
循
2.56 J * 7 20 6 35 22 2 
讐 気管内吸引
1 93 
263 J * 2 20 1 40 16 3 
監 体位ドレナージの援助
1 91 
259 J * 8 14 1 35 24 
゜又る 低圧持続吸引器使用中の看殿 164 239 ]＊ 3 15 15 28 26 5 
闊 人工呼吸器使用中の看設 I・9.¥ 2.25 ]* 5 21 7 21 32 6 
褥病の予防ケア





腹帯胸帯 2.55 20 1 2 34 23 1 
＇ 
2.5; 
三角 巾 l ・76 2.39 J * 8 ， 16 26 27 4 
理 その他の包帯 l ・76 232 ]* 6 13 14 23 29 5 
闊
褥癒の処盟と観察 2.12 298 ] ＊ 7 23 3 48 ， 2 
創傷処箇の観察と介助 （手術創他） 2・15 2.63 J * ， 20 4 39 18 2 
* p<0.05 
図 1 日本と中国の看護技術到達度の比較(1)
10 宇野恵子 ・岡田初恵 ・岸 本 光 代 ・ 林 暁 紅 ・蒋 穎
A 単独でできる
自己評価（平均）
□日本(n=33) □中国(n=59) 評価基準 B 指祁助言でできるC できない
日本 中国
技術項目 1.0 15 20 25 3.0 A B C A B C 
経口的与薬法 290 293 ]* 24 8 1 55 4 
゜経皮的与薬法 1 97 256 J * 7 18 8 36 20 3 
点眼点恥．点耳与薬法 230 2.58 J * 15 13 5 36 21 2 
直腸．腔内与薬法 1.73 2.51 ]* 2 20 1 32 25 2 
点滴静脈内i主射準備と介助 ・管理 1 96 290 ]＊ 4 17 12 53 6 
゜』 中心悟脈カテーテルの管理 182 269 ]* 3 21 ， 41 18 ゜の 皮内注射 l.~J 2.95 ]* 4 23 6 56 3 
゜闊 皮下注射 l ・70 2.97 J * 3 17 13 57 2 
゜筋肉内i主射 164 2.98 J * 2 17 14 58 1 
゜静脈内注射の準備と介助 し82 2.92 J * 3 21 ， 54 5 
゜輸液ポンプの操作と管理 1.82 269 ]* 4 19 10 41 18 
゜輸血の取扱い （氏名 ・血液型） 確認 l58 2.69 J * 1 17 15 41 18 
゜輸血中 後の副作用の観察と管理 170 2.71 ]* 3 17 13 42 17 
゜慈識レベルの観察 2.45 n1 ]* 18 12 3 49 ， I 
気道確保 1.67 286 J * 3 16 14 52 6 1 
魯悶 気管内挿管の介助 1 73 245 ]* 2 20 11 29 26 3 
人工呼吸の準備と方法
| l 1.4 9 
2A2 ] ＊ l 12 20 29 26 4 
［ 心脇マッサージ '1  1.34 24。]* l ， 22 31 19 8 
徐細動器の巡備と必要性の把握 11.52 219 ]* 
゜
17 16 14 42 3 
止血の介助 155 2.36 ]* 2 14 17 24 32 3 
















症状 ・病態生理を正確に測定できる 2.21 8 24 1 26 32 1 2.42 
生
I 管
採尿 尿検資の方法と検体の取扱い 248 18 13 2 40 16 1 268 
酸素飽和度測定 2.79 29 l 3 37 19 1 263 
理 簡易血糖測定
239 
2.75 ]* 16 14 3 46 11 2 
闊 内視鋭検査前～後の看殿 2.21 10 20 3 11 38 ， 203 
穿刺前～後の看談 1 67 2.22 J * 3 16 14 20 31 7 
心誼図 (+二誘禅） 164 266 ]＊ 1 19 13 40 18 1 
二
使い捨て．注射器・針・刃などの廃梨方法 2.67 2.98 ]* 23 ， 1 58 1 




の 創部の無菌的なガーゼ交換 1.8 276 ]* 3 23 7 45 12 l 
闊 滅菌物品の取扱い 255 2.92 ]* 20 11 2 54 5 
゜＇ 理 対象に応 じた転倒 ・転落の予防策が取れる
2お 19 13 l 37 22 
゜
2.63 
インシデント（ヒャリ ・ハット）の報告方法 1.75 2.17 ]* 5 14 13 17 34 7 













































































































ティン ・ウィーデンバック 6)は，＜技術＞ （art)とは，
望んでいる結果を生じさせるために知識と技能とを適
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